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Resolución número 1.476/73 por la que se amplía la Re
solución número 522/73 (D. O. núm. 69). Página 2.322.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.479/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Subteniente Celador de Puerto y
Pesca don Andrés Pérez Rivadulla.—Página 2.322.
Destinos.
Resolución número 1.478/73 por la que se dispone pase
destinado a la fragata "Baleares" el Sargento Electró
nico don José Alberto Salvador de Francisco Pérez.—
Página 2.322.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Confirmación de nombramiento.
O. M. número 541/73 (D) por la que ratifica el nom
bramiento corno funcionarios civiles del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales al personal que se rela
ciona.---Página 2.322.
Situaciones.
Resolución número 1.475/73 por la que se dispone pase
a la situación de "jubilado" el Operario de la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada don Teodo
miro Vicent Jiménez.—Páginas 2.322 y 2.323.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Bajas.
Resolución número 1.473/73 por la que se dispone la
baja en la Armada del personal que se relaciona.—
Página 2.323.
UNIDAD ADMINiSTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Rectificaciones.
Resolución número 1.040/73 por la que se rectifica la




Resolución número 1.037/73 por la que se conceden los
trienios que se indican a los funcionarios civiles que
se relacionan.—Páginas 2.323 a 2.325.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 1 de agosto de 1973 por la que se establece el
orden escalafonal que le corresponde al personal que
obtuvo destino por esta Presidencia del Gobierno en
el 'concurso número 75.—Páginas 2.325 y 2.326.
MINISTERIO DE TRABAJO
Orden de 27 de julio de 1973 por la que se establece la
base mínima de cotización al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia
o autónomos.—Página 2.326.
Resolución de la Dirección General de la Seguridad So
cial por la que se dictan normas aclaratorias sobre la
determinación de las bases de cotización y prestación
durante la situación de incapacidad laboral transitoria.
Páginas 2.326 y 2.327.
ANUNCIOS PARTICULARES







Resolución núm. 1.476/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se amplía la Resolu
ción número 522/73 (D. O. núm. 69) de esta DIRDO
que nombró Comandante del R. A.-1 al Capitán de
Corbeta (A) don Rafael Cerial Fernández, en el sen
tido de que dicho Jefe quede afecto al Estado Mayor
de la Zona Marítima del Cantábrico para colaborar y
asesorar al citado Estado Mayor en los trabajos de
Investigación Operativa que afecten al mismo.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.479/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante
producida por retiro del Celador Mayor de Puerto y
Pesca don Manuel Romero Castro, de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado em
pleo al Subteniente don Andrés Pérez Rivadulla, con
antigüedad de 9 de agosto de 1973 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del último de los de su nue
vo empleo.
No asciende ningún Sargento primero Celador de
Puerto y Pesca a Brigada por ser esta vacante la
cuarta del turno de amortización.
Madrid, 10 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR







Resolución núm. 1.478/73, de la Dirección deReclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Electrónico don José Alberto Salvador de Francisco Pérez pase destinado, con carácter forzoso, a la
fragata Baleares, cesando de depender de la Direcciónde Enseñanza Naval.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
EL DIRECTOR





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Confirmación de Nombramientos,
Orden Ministerial núm. 541/73 (D).—Posesio
liados los Oficiales de Arsenales que a continuación se
relacionan de los destinos que les confirió la Orden
Ministerial número 426/73 (D) (D. O. núm. 147), se
les ratifica su nombramiento como funcionarios ci





































Madrid, 9 de agosto de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.475/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expedien
te tramitado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Justicia de este Ministerio,
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se dispone que el Operario de primera de la Escala
de Operarios de la Primera Sección de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, clon Teodomiro Vicent
Jiménez, que fue baja en el servicio por Orden Mi
nisterial de 3 de enero de 1948 (D. O. núm. 3), a los
solos efectos de poder percibir los haberes pasivos que
pudieran corresponderle, pase a la situación de "jubi
lado" por haber cumplido la edad reglamentaria a tal
fin.
Madrid, 9 de agosto de 1973.
tLDIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. . . .
Sres.
E
Personal civil no funcionario.
Bajas.
Resolución núm. 1.473/73, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—Nombrados funciona
rios civiles en prácticas del Cuerpo General Auxiliar
por Orden de la Presidencia del Gobierno de 25 de
junio de 1973 (B. O. del Estado núm. 154), se dis
pone la baja en la Armada como contratados del per
sonal que a continuación se relaciona, a partir del
día 30 de junio del año en curso, fecha anterior a la
de incorporación a las prácticas en sus respectivos
destinos:
Traductora de primera.
Doña María Cristina Puya Cano-Manuel.
Oficial de primera Administrativo.











Oficial de segunda Administrativo.
anilla Zas Mantifíán.
María Dolores Mestre Esteban.
María del Carmen Arias Escribano.
María (le! Carmen Torres Crespo.
María de los Angeles Escobar Rosado.
María Teresa Iglesias de Paúl.
Antonia Bernal Torres.
Hortensia Corral Geada.
María Cruz García Sanz.
Gloria Rute Macías.
Madrid, 9 d'e agosto de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,








Resolución núm. 1.040/73, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se rectifica la Resolu
ción número 903/73, de este Departamento de Per
sonal (D. O. núm. 175), en el sentido que en donde
dice:
Teniente de Infantería de Marina, Grupo "A", don
Manuel Suárez Ucha.
Debe decir :
Teniente de Infantería de Marina, Grupo "A", don
Fernando Suárez Ucha.
El destino conferido al Centro de Instrucción de
Infantería de Marina lo fue con carácter forzoso.
Madrid, 10 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.037/73, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal v lo propuesto por la Sección Económica
del mismo Departamento y con arreglo a lo dispues
to en la Ley 105/66 (D. O. núm. 298) x disposicio
nes complementarias, se reconoce al personal de la
Armada (ve figura en la relación anexa los trienios
acumulables en el número v circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 8 de agosto de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ..,
Felipe Pita da Veiga Sanz
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Fecha en que debe
comenzar el abono
ESCALA DE CONSERJES (a extinguir)
D. Rafael Benito Quiroga ••• •• ••• •.• •
D. José Gil Carrasco ... . •
D. Cayetano Jesús Otero Sánchez ...
D. Severino Rodríguez Villaverde
• • • • • •
•
•





•• • • •













ESCALA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
DE LA SEGUNDA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Joaquín Chamorro Cortés ... ••••••••• ...1 4.284 112 trienios••• ••• ••• ••• •••
D. Julio Melero Mas ... .
ESCALA DE GRABADORES
• • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
...11 agosto 1973
14.000 1 14 trienios 1 agosto 1973
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE
D. Miguel Villa Domínguez ... ••• •••
D. Diego Sanz Llull . •••
D. Angel Muiño Baños ...
.
D. Rafael Cerrato Fabián Rafael
.•• ••• •
D. Rafael París Jiménez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Rafael Cid Veascol •• ••• . . .
• •
D. José Denia Vivancos • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Rocamora Martínez ...




• •• • • • •• • •
• • •• • • • •
•
• • •
• 4 • • •









3.780 i 12 trienios
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Doña Carmen Alemán de la Flor ... .
Doña María Luisa Alonso González ••• ••• •••
D. León Ayala Marín ••• •• • .
Doña Carmen Barreda Aragonés ... ••• ••• •••
Doña Isabel Butler Pastor ... •
••• .
D. Ginés Campillo López ... ••• •••
Doña Carmen Capdevila y de Guillerma
Doña Consuelo Carlos-Roca Maestre de Sanjuán
Doña María Josefa Carrascosa Barrón ...
Doña Francisca Conejero Ibáñez ... ••• • ••• •.. ••• •••
Doña Mercedes B. Corral Cruz ...
Doña Magdalena Dorda Morgado ••• ••• ••• ••• •••
Doña María de los Angeles Fernández Martínez
Doña María del Carmen Fernández Pantín
Doña María del Pilar Fernández Rivera ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña María Dolores Fontenla Rojí ••• • ••
Doña Rosa García Landeira ••• .•• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Josefina Guillén Montiel • ••• ••• • •• •• • • •• ••• ••• •••
D. José Hernández Moreno ... ••• ••• • .
D. José Jordán Vera ... ••• ••• ••• • . ••• ••• •••
D. José Ladiñán López ... ••• ••• • • ••• • ••• •••
Doña Ana M. Lago Castillo ... •• ••• • •
D. Francisco Lerate Leal ... ••• ••• ••• ••• • •• • ••
D. Antonio López Oliva ... ••• ••• ••• •••
Doña Virginia López Piñeiro ••• ••• ••• ••• ••• ••• •
D. Amancio Louzán Arcos ... ••• ••• ••• ••• ••• •
• •• • • • • • • • • •
• •• ••• • • • •• • • • •
• • • • •• • • •
•
••• • •
•• • • • •
• • • • • •••
• ••• •••
Doña María de los Angeles Lozano Lobo ... ••• ••• •••
D. Federico Maestre de San Juan Victoria ... • •••
Doña Mercedes Manuel de Villena Mingorance
Doña Carlota Martín Vilches ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña Trinidad Martínez Conesa ••• ••• .•• ••• •••
D. Carlos Martínez Ramos ... ••. ••• ••• ••• ••• •••
D. Honororio Mercader Sáez ... ••• ••• • • •• •• O* •• • •
D. Fernando Miranda Contreras ... ••• ••• •••
Doña María de los Dolores Montojo Núñez .
Doña María del Rosario Muñoz Sánchez ... . ••• ••• •
Doña María Rosa Núñez Mille . ••• • t• • •• ••• ••• •
D. José Manuel Parada Corral ... •••
Doña Concepción Porto Armario ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Doña María del Rosario Prado Nogueira •••
D. José M. Puentes Paz ...
Doña Casilda Ruiz-Pérez Luna ...
• • •
• • •




2.898 6 trienios ••• ••• •••
5.313 11 trienios ••• • •
5.313 11 trienios




5.313 11 trienios ..•
2.415 5 trienios ••• •••
5.313 11 trienios••• ••• •••
5.313 11 trienios••• ••• •••
5.313 11 trienios ••• •••
3.864 8 trienios ••• ••• •••
3.864 8 trienios ••• •••
5.313 11 trienios •••
3.864 8 trienios ..• ••• •••
2.898 6 trienios
1.932 4 trienios •••
5.796 12 trienios
3.864 8 trienios ••• •••
3.864 8 trienios ..• •••
5.313 11 trienios ••• ••• ••
5.313 11 trienios •.. •••
2.898 6 trienios •••
5.313 11 trienios •••




2.898 6 trienios ••• •••
4.347 9 trienios ••• •••
4.347 9 trienios •••••• •••
5.313 11 trienios
5.313 11 trienios •••
3.864 8 trienios ••• •••
2.898 6 trienios
3.864 8 trienios ••• ••• •••
5.313 11 trienios ••• .•.
4.347 9 trienios •••





• • • • • •
•
••• •••
• •• • • •


































































Fedia en que debe
comenzar el abono
D, Bernardo Sánchez Mas ...
Doña Angeles Súnico Castedo 111 111 1.•
Doña Margarita libeda Guerrero
. . .
. . . • • • •
• • • • • • •• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
D. Juan Manuel Escribano de la Rosa
D. Luis Escudier Romero ...
D. José Fernández Macías.
D. Lucas Girón Bercedo
D. Avelino R. Gundín González ...
Doña Encarnación Martínez Aznar
Doña Mercedes Padín Carballo
D. Julio Alfonso Pita Sueiras
D. Pedro Rey Pifieiro
• • •
• • • • •• • • •
• • • • • •





• • • • • 11
• • • • •
• " • • •
• ••
•
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • •• •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
. . . . . . . . . .
• 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•






















• • • •






















CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. José Luis Beloso Rasgado ... •• • • • ...1 3.927
D. Ramón Reyes Prieto ... ••• ••• ••• ••• ••• 4.284
11 trienios ...
12 trienios ...



















OPERARIOS DE PRIMERA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Carlos Caselas Castro ... .•. •••
D. José Martínez García ...
D. José Pita Fernández
D. Miguel Vila Mainé
D. José Manuel Carneiro Santiago
D. Enrique E. Leira Rodríguez ...






















• • • • • • • • • • •
•





• • • • • • • • • • •
































OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Alfonso B.ouza Alonso ...
D. Vicente Casal Rodríguez
• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
1.428 r 4 trienios ... • .•
2.142 6 trienios ...
• • •
• • •
OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR














1.575 5 trienios ... ...I 1 agosto 1973
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 1 de agosto de 1973 por la que se
establece el orden escalafonal que le co
rresponde al personal que obtuvo destino
por esta Presidencia del Gobierno en el con
curso número 75.
Excmos. Sres. : En cumplimiento de la Ley de30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado núm. 91)
y articulo 1.° de la Orden aclaratoria de 26 de mayode 1954 (B. O. del Estado núm. 151), esta Presidencia del iGobierno dispone :
Artículo 1.° A propuesta de esta Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, se señala
el orden escalafonal que corresponde en los Organismos que se indican al personal destinado en laresolución del concurso número 75.
ALTO ESTADO MAYOR
Junta Permanente de Personal de Funcionarios
Civiles de la Administración Militar.
Subalternos :
Don Francisco Garrido Serrano.—Ministerio de
Marina. Barcelona.
Don Modesto Real Hernández.—Ministerio de Ma
rina. Santa Cruz de Tenerife (Canarias).
Don José Arcas Herezuelo. Ministerio de Ma
rina. Madrid.
Don Arturo Guía Simó.—Ministerio de 1\/larina.
Vigo (Pontevedra).
Don- Juan Martín Marqués.—Ministerio de Ma
rina. La Coruña.
Don Serafín Díaz Ríos.—Ministerio de Marina.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña)..
Don Antonio Velarde Reina.—Ministerio de Ma
rina. Cádiz.
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Don Juan García Gómez.—Ministerio de Marina.
Cádiz.
Don Antonio Perca Martín. Ministerio de Mari
na. Barcelona.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.Dios guarde .a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 1 de agosto de 1973.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes aDestinos Civiles, José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres, Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 193, pág. 16.475.)
o
Ministerio de Trabajo.
ORDEN de 27 de juliO de 1973 por la que se
establece la base mínima de cotización al Ré
gimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por cuenta propia o autó
nomos.
Ilustrísimos señores :
Establecida por Orden de 7 de agosto de 1972 la
base mínima de cotización al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta pro
pia o autónomos en 4.500 pesetas mensuales, y publi
cado el Decreto 527/1973, de 29 de marzo, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional en 5.580 pe
setas mensuales, las razones que motivaron la publi
cación de la Orden antes citada aconsejan que se lleve
a cabo una adecuación de la base mínima de cotiza
ción de los trabajadores por cuenta propia o autóno
mos a la cuantía del vigente salario mínimo interpro
fesional.
En su virtud, a propuesta de la Direción General de
la Seguridad Social, este Ministerio ha tenido a bien
disponer :
Artículo único.—En concordancia con lo establecido
en el artículo único de la Orden de 7 de agosto
de 1972, continuarán vigentes para el Régimen Espe
cial de la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos las bases de cotización
determinadas en el artículo 5.° de la Orden de 11 de
octubre de 1967, con la salvedad de que la base mí
nima será la de 5.500 pesetas.
Se faculta a la Dirección General de la Seguridad
Social para resolver cuantas cuestiones puedan plan
tearse en aplicación de lo dispuesto en la presente
Orden, que tendrá efectos a partir del 1 de agosto
de 1973.
Lo digo a VV. II para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 27 de julio de 1973.
DE LA FUENTE
limos. Sres. Subsecretario y Director general de la
Seguridad Social de este Ministerio.
(Del B. O. del Estado núm. 193, pág. 16.472.)
Página 2.326.
azolm.S.ww LXyl
RESOLUCION de la Dirección General de laSeguridad Social por la que se dictan flor.
mas aclaratorias sobre la determinación delas bases de cotización y prestaciones duran
te la situación de incapacidad laboral transi.toria.
Ilustrísimos señores :
Se han planteado ante esta Dirección General di
versas consultas relativas a la cotización durante lasituación de incapacidad laboral transitoria y a laprestación económica correspondiente a la mismacuando encontrándose el trabajador en dicha situaición se producen modificaciones de las bases tarifadas.
que se hubieran tomado en consideración para deter:minar la cuantía de la cotización y el subsidio de incapacidad laboral transitoria.
A esté respecto debe tenerse en cuenta que el nú
mero 3 del artículo 29 de la Orden de 28 de diciern
bre de 1956, por la que se dictaii normas para la
aplicación y desarollo en materia de campo de aplicación, afiliación, cotización y recaudación en período
voluntario en el Régimen General de la Seguridad
Social, establece que si . encontrándose el trabajador
en la situación de incapacidad laboral transitoria se
produjese una modificación de las bases tarifadas de
cotización, la obligación de cotizar continuará sobre
las nuevas bases ; mientras que, por otra parte, el
artículo 2.° de la Orden de 13 de octubre de 1967,
por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de la prestación por incapacidad laboral
transitoria en el Régimen General de la Seguridad
Social, contiene una norma análoga al señalar *que,
en el supuesto de modificacián de las bases tarifadas
de cotización, la cuantía de la prestación se calculará,
a partir de la iniciación de los efectos de dicha modifi
cación, sobre la nueva base que corresponda.
Ahora bien, la entrada en vigor de la Ley 24/
1972, de 21 de junio, y de las normas dictadas para
su aplicación inmediata, concretamente los Decretos
números 1.645 y 1.646, de 23 de junio de 1972, y las
Ordenes de 30 de junio y 31 de julio de 1972, al no
recoger las normas citadas en el párrafo anterior, po
drían llegar a concluir la existencia de una derogación
tácita de las mismas. No obstante, y según reiterada
jurisprudencia del Tribunal Supremo, la existencia
de una derogación tácita sólo puede derivarse de una
colisión opositiva entre la norma anterior y la poste
rior cuando ésta contradice aquélla, cuyos preceptos,
sistema y criterios rechaza. No es ésta, evidentemente,
la situación jurídica que, con respecto a la legislación
vigente en esta materia hasta 30 de junio de 1972,
se deriva de las nuevas disposiciones a que queda he
cha referencia. En efecto, la disposición transitoria
primera de la Ley 24/1972 señala que durante el pe
ríodo comprendido entre el 1 de julio de 1972 y el
31 de marzo de 1975, la base de cotización, constitui
da por las remuneraciones reales de los trabajadores,
se entenderá dividida en dos partes : La base tarifada
que corresponda a la categoría profesional del tra
bajador y la base complementaria individual.
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La normativa contenida en la disposición transitoria
últimamente citada y en sus normas de desarrollo res
ponde a una idea de progresividad en la aplicación
le las nuevas bases de cotización, constituidas por la
retribución total del trabajador, idea que no debe re
ferirse exclusivamente a la situación activa del tra
bajador, sino que también debe afectar a la de in
capacidad laboral transitoria, en cuanto que la movi
lidad de las bases de cotización y consecuentemente la
de la base reguladora, durante este período, constitu
ye tanto una garantía de aproximación a la retribución
leal del trabajador como una actualización de la cuan
tía de su prestación, con aplicación, en su caso, del
techo que impone la retribución del interesado en ac
tivo, especialmente teniendo en cuenta que la base
reguladora del subsidio de incapacidad laboral transi
toria se convierte automáticamente en base reguladora
de la prestación económica por invalidez provisional,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.° de la
Orden de 15 de abril de 1969.
De ahí que no exista incompatibilidad entre las nor
mas que sobre esta materia se contenían en el artícu
lo 29 de la Orden de 28 de diciembre de 1966 y en el
artículo 2.° de la Orden de 13 de octubre de 1967 y
la nueva ordenación establecida por la Ley 24/1972
y sus disposiciones de desarrollo, siendo necesario
únicamente, en vía interpretativa, adaptar aquéllas a
las innovaciones introducidas por la citada Ley, es
pecialmente en cuanto se refiere a la evolución de los
topes específicos de la base comulementaria individual
y a la retribución real del trabajador cuando se en
contraba en activo, como límites al posible incremento
de las bases de cotización y de prestaciones en la si
tuación de incapacidad laboral transitoria.
Por ello, esta Dirección General, de acuerdo con las
tribuciones que le confieren la disposición final se
gunda de la Orden de 30 de junio de 1972 y la dis
posición final segunda de la Orden de 31 de julio de
1972, ha tenido a bien resolver lo siguiente :
Para la determinación de la base de cotización, a
efectos de todas las contingencias, con exclusión de
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, du
rante las situaciones de incapacidad laboral transitoria,
así como para calcular la base reguladora del sub
sidio correspondiente a dicha situación cuando la mis
ma sea debida a enfermedad común o accidente no
laboral, se aplicarán las siguientes reglas, de acuerdo
con la fecha en la que se haya iniciado la indicada
situación de incapacidad :
Primera.—A las situaciones de incapacidad laboral
transitoria, iniciadas antes del día 1 de julio de 1972,
les será de aplicación lo dispuesto en el inciso final del
número 1 del artículo 2.0 de la Orden de 13 de oc
tubre de 1967 y en el número 3 del artículo 29 de
la Orden de 28 de diciembre de 1966, y, en consecuencia, si encontrándose el trabajador en esta situación
se produjese una modificación de las bases tarifadas
de cotización, la base de cotización y la reguladora de
a
la indicada prestación económica se calcularán, a partir
de la iniciación de los efectos de dicha modificación,
sobre la nueva base tarifada que corresponda a la ca
tegoría profesional del trabajador.
Segunda.—Cuando las situaciones de incapacidad
laboral transitoria se hayan iniciado durante el mes
de julio de 1972, el cálculo de las bases de referencia
se hará de la siguiente forma :
a) De acuerdo con lo establecido en la disposición
transitoria primera de la Orden de 30 de junio de
1972, para la determinación de la base de cotización
se estará a lo previsto a tal efecto en la regla anterior.
b) Para la determinación de la base reguladora
se estará a lo dispuesto en la regla tercera de esta
Resol tición
Tercera.--En el caso de situaciones de incapacidad
laboral transitoria, iniciadas a partir del 1 de agosto
de 1972, experimentarán las siguientes modificaciones :
a) Cuando dichas bases se hubieran calculado so
bre el salario mínimo interprofesional vigente pasa
rán a tener las cuantías que, con posterioridad, se
señalen para dicho salario.
b) Cuando, en virtud de los límites aplicables a
la cuantía de la base complementaria individual en
función de la que corresponda a la base tarifada, la
base de cotización y la reguladora del subsidio por in
capacidad laboral transitoria, inicialmente determina
das, hubieran sido inferiores a la cuantía de las retri
buciones del trabajador, computadas conforme a lo
establecido en los artículos 2.0 de la Ley 24/1972, y
primero de la Orden de 30 de junio de 1972, estas
bases pasarán a tener la cuantía que proceda de acuer
do con las nuevas bases tarifadas y con el tope de la
base complementaria individual que se hayan estable
cido durante la situación de incapacidad laboral tran
sitoria y sin que en ningún caso puedan exceder las
nuevas bases así calculadas de la retribución total del
trabajador en activo, ni del tope máximo vigente en
el momento de producirse la incapacidad.
Lo dispuesto en la presente Resolución entrará en
vigor el día 1 de abril de 1973.
Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II
Madrid, 21 de julio de 1973.—El Director Gene
ral, Enrique de la Mata Gorostizaga.
Timos. Sres. Delegados Generales del Instituto Na
cional de Previsión y del Servicio de Mutualidades
Laborales.
(Del B. O. del Estado núm. 193, pág. 16.472.)
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Número 184. Jueves, 16 de agosto de 1973
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTES.
Concurso público.
(60)
Para la adquisición de tres autobuses de 44 plazas,
con destino a los Parques de Automovilismo de la
Marina. El precio-tipo, de tres millones quince mil
pesetas (3 .015.000,00).
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes de
este Ministerio de Marina, avenida Pío XII, 83.
Página 2.328.
Lxvi
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los concursantes figuran en elpliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 14 de septiembre del
Presente año, a las 10,00 horas, en la Sala de Juntasde la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes,avenida Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes en sobre cerrado y lacrado en
el Registro del Negociado dé Adquisiciones antes ci
tado y entre las nueve y diez horas del día señalado
anteriormente, no admitiéndose los enviados por co
rreo o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 10 de agosto de 1973. El Comandante
de Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos
y Subastas, José L. Muro Fernández,
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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